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は20.7となった。日本肥満学会による BMIの肥満度の判定基準 (2011年）は、 18.5以下を
「低体重」、 18.5以上25未満を「普通体重」、 25以上30未満を「肥満1度」、 30以上35未満




身長 体重 BMI 脂肪屈 除脂肪且 体脂肪率
cm kg 一 kg kg ％ 
N 361 359 356 358 322 358 
平均 158.2 51.9 20.7 13.9 38.2 26.2 
SD 5.3 6.9 2.5 5.2 3.6 6.6 
全国平均 158.4 51.8 20.7 

































学学生の平均値は 49.0土 9.8cmで、全国平均値の 48.9土 9.5cmと比較するとほぼ同等の
レベルであった。神経一筋系における切り換えの素早さと自分の体重に応じた脚パワーなど
の要素が反映する反復横とびの本学学生の平均値は 47.0土 6.1点で、全国平均値の 48.4士
表2. 体力測定の結果
靡） 起上こ体し 長前座屈体 横反と復び 幅立とちび
20m 唱贔ヵ垂直とび シフャー ／ ヽトル 背筋力
kg 回 cm '占"' cm cm 折り数返し kg 
N 368 369 375 373 372 372 86 371 356 
平均 25.2 22.8 49 47 165.3 42.5 48.3 62.6 1.2 
SD 4 6.1 9.8 6.1 25.9 7.4 14.4 16.9 0.3 
全国平均 27.2 23.8 48.9 48.4 172.1 42.7 48 81.1 















と回答した者は 428名で全体の 66%、「やや当てはまる」とl回答した者は 188名で全体の
29%、「あまり当てはまらない」「当てはまらない」と回答した者は 32名で全体の5%を占







I ............................................ -.................. . 
あまり当てはまらない ． ＇ ・
当てはまらない?
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また 「生理周期は順調である」のH:Jいに対して、全体の74%が「当てはまる」 「やや当て
はまる」といI答した （図4)。 しかし、 「生理前や生理中に不調がある」の問いに対して、全
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